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Хромато-масс-спектрометричне дослідження надземних органів 
Salvia grandiflora l., Salvia pratensis l. та Salvia verticillata l. 
Рід Salvia L. нараховує понад 900 видів, розповсюджених по всій земній 
кулі. В Україні зростає 21 вид. Усі види цього роду є ефіроолійними. Шавлія 
лікарська і шавлія мускатна ввійшли у культуру та широко використовуються 
у медичній практиці. Хімічний склад інших видів шавлії і можливість їх 
використання у фармацевтичній та медичній практиці майже не вивчені. 
Враховуючи результати хемотаксономічних досліджень видів роду флори 
України, їх поширеність та перспективи введення у культуру, для подальших 
досліджень було обрано сировину S. grandiflora, S. pratensis та S. verticillata. 
Мета. Метою дослідження було провести хромато-масс-
спектрометричне дослідження надземних органів S. grandiflora L., S. pratensis 
L. та S. verticillata L. для встановлення перспективи використання сировини
цих видів у медичній та фармацевтичній практиці.
Матеріали та методи. Об’єктами дослідження було листя S. officinalis, 
листя, стебла та квітки S. grandiflora, S. pratensis та S. verticillata, які було 
заготовлено на базі ботанічного саду Львівського національного університету 
імені Івана Франка. Дослідження летких речовин у об’єктах дослідження 
проводили методом ГХ-МС на базі кафедри природничих дисциплін для 
іноземних студентів та токсикологічної хімії Запорізького державного 
медичного університет. 
Результати. В результаті проведеного дослідження було виявлено 243 
речовини в об’єктах дослідження, з них ідентифіковано – 149. У листі 
S. officinalis було виявлено 77 речовин, у листі, стеблі та  квітках S. 
grandiflora – 80, 26 та 63 речовини відповідно, у листі, стеблі та  квітках S. 
pratensis – 28, 30 та 48 речовин відповідно, у листі, стеблі та  квітках S. 
verticillata – 39, 22 та 39 речовин відповідно. Домінувальними сполуками серед 
речовин терпеноїдної природи є: циклофенхен, камфен, 1,8-цинеол, α-туйон, β-
туйон, камфора борнеол, каріофілен, гумулен, вірідіфлорол, сабінен, піранон, 
β-пінен, фітол, колавенол, β-копаєн, лоліолід, псевдолімонен та спатуленол. 
Серед домінувальних речовин 8 були виявлені вперше у цих видах: циклофенхен, 
вірідіфлорол, сабінен, піранон, фітол, колавенол, лоліолід та псевдолімонен. 
Висновки. Хромато-масс-спектрометричним методом досліджено 
листя S. officinalis, листя, стебла та квітки S. grandiflora, S. pratensis та 
S. verticillata флори України. В результаті проведеного дослідження було
виявлено 243 речовини, з них ідентифіковано – 149. Перспективною
сировиною, яка містить терпенові сполуки, для S. grandiflora є листя, а для
S. pratensis та S.verticillata – квітки, тому саме вони є перспективними
агентами для введення у фармацевтичну практику









Рід Salvia L. нараховує понад 900 видів, розповсюджених по всій земній 
кулі, з них 21 вид представлений в українській флорі. Усі види цього роду є 
ефіроолійними. Шавлія лікарська і шавлія мускатна ввійшли у культуру [1, 2]. 
Хімічний склад інших видів шавлії і можливість їх використання у 
фармацевтичній і медичній практиці майже не вивчені. 
Біологічно активним речовинам представників роду Salvia L. характерний 
широкий спектр фармакологічної активності, зокрема: антиоксидантна 
активність [5, 13], покращення пам’яті та когнітивних функцій [14, 15], 
гіпоглікемічна та інсуліноподібна активність [15, 17], здатність інгібувати 
ангіогенезис та проліферацію [18, 19], зниження рівня холестерину [19, 20], 
зменшення симптомів при менопаузі та в клімактеричному періоді [21, 22], 
антибактеріальна [23, 24], антидіарейна [25, 26] та спазмолітична 
активність [27, 28, 29]. Це зумовлює актуальність дослідження представників 
роду Salvia для розробки нових лікарських засобів на їх основі 
Спираючись на літературні данні та результати власних досліджень, було 
проведено хемотаксономічне дослідження 17 видів роду Шавлія (Salvia L.): S. 
officinalis, S. sclarea, S. grandiflora, S. scabiosifolia, S. glutinosa, S. aethiopis, S. 
pratensis, S. stepposa, S. Sibthorpii, S. illuminata, S. nemorosa, S. pendula, 
S. sylvestris, S. nutans, S. austriaca, S. verticillata та S. cernua для визначення 
перспективних видів та встановлення можливості створення на їх основі нових 
лікарських засобів [3]. У листі цих видів було виявлено 60 сполук фенольної 
природи та 185 сполук терпеноїдної природи [3, 4]. Хімічний профіль роду, 
характеризують фенольні сполуки: кофейна та розмаринова кислоти [5], 
флавоноїди: цинарозид, космосіїн, гіспідулін та цирсимаритин [6, 7, 8] і 
терпеноїди: α- та β-пінен, похідні камфану (камфен, камфора та борнеол) [9], п-
цимен, 1,8-цинеол і лімонен [10, 11]. Крім того, було досліджено 
амінокислотний та моноцукровий склад листя шавлії лікарської [12]. 
Враховуючи результати хемотаксономічних досліджень та перспективи їх 
введення у культуру, для подальших досліджень було обрано сировину 
S. grandiflora, S. pratensis та S. verticillata. 
Метою досліджень було провести хромато-масс-спектрометричне 
дослідження надземних органів S. grandiflora L., S. pratensis L. та 
S. verticillata L. для встановлення перспективи використання сировини цих 
видів у медичній та фармацевтичній практиці. 
 
2. Планування (методологія) дослідження 
Враховуючи результати хемотаксономічних досліджень представників 
роду Шавлія флори України [3], які показали перспективність використання 
S. grandiflora, S. pratensis та S. verticillata у медичній та фармацевтичній 
практиці, планується провести хромато-масс-спектрометричне дослідження 
надземних органів цих видів, визначити перспективні види сировини та 










Рис. 1. Схема проведення досліджень сировини S. grandiflora, S. pratensis та S. 
verticillata 
 
3. Матеріали та методи 
Об’єктами дослідження було листя S. officinalis, листя, стебла та квіти 
S. grandiflora, S. pratensis та S. verticillata, які було заготовлено на базі 
ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка 
(м. Львів, вул. Черемшини 44, 79014), під керівництвом старшого наукового 
співробітника, кандидата біологічних наук Скибіцької Марії Іванівни. The 
studied examples of Salvia genus were identified by PhD Olga Mala from the 
National University of Pharmacy using a special botanical catalog [30]. Визначені 
зразки відповідали за вмістом вологи ДФУ [31, 32]. The voucher specimens are 
stored at the Department of Pharmacognosy, The National University of Pharmacy, 
Kharkiv, Ukraine (No. 1015–1029).  
Дослідження летких речовин у об’єктах дослідження проводили методом 
ГХ-МС [33] на базі кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та 
токсикологічної хімії Запорізького державного медичного університету за 
методикою: наважку 2,0 (точна наважка) рослинного матеріалу поміщали у 
пробірку об’ємом 20 мл, заливали 10 мл метанолу (Sigma-Aldrich) та залишали 
на одну добу. Екстракт фільтрували за допомогою шприцевого фільтра, 
отриманий фільтрат хроматографували [34, 35].  
Газовий хроматограф Agilent 7890B із мас-спектрометричним детектором 
5977B та системою охолодженої інжекції Gerstel CIS 4. Хроматографічна 
колонка DB-5ms довжиною 30 м x 250 мкм x 0,25 мкм. Швидкість газу-носія 
(гелій) – 1,3 мл/хв. Об’єм інжекції – 0,5 мкл. Використана пульсова інжекція з 







С. Температура термостата: програмована, 70 
о





С (затримка 4 хв.). Загальний час хроматографування – 
Step 1 
• Заготівля та ідентифікація сировини S. officinalis, S. grandiflora, 
S. pratensis та S. verticillata 
Step 2 
• Хромато-масс-спектрометричне дослідження сировини  
Step 3 
• Аналіз отриманих результатів 
Step 4 
• Визначення перспективної сировини досліджуваних видів 
Step 5 
• Визначення перспективних напрямків використання 






25 хв. Температура інтерфейсу ГХ/МС – 275 
о
С; джерела іонів – 230 
о
С; 
квадрупольного мас-аналізатора – 150 
о
С. Тип іонізації: електронний удар при 
енергії електронів 70 еВ. Діапазон масових чисел, що був сканований: 30-700 
m/z. Для ідентифікації компонентів використана бібліотека мас-спектрів 
NIST14. Кількісне визначення вмісту речовин у сировині проводили у порівняні 
зі стандартним зразком ментолу [36, 37]. 
 
4. Результати дослідження 
Визначення якісного складу та кількісного вмісту летких речовин в 
об’єктах дослідження проводили методом ГХ-МС за допомогою  хроматографа 
Agilent 7890B. Результати дослідження летких речовин у надземних органах 
досліджуваних видів роду Salvia наведені у табл. 1. 
На рис. 2–5 наведено типові хроматограми, що одержані при визначенні 








Рис. 3. Типова хроматограма летких сполук листя S. grandiflora 
 
Таблиця 1 
Вміст летких сполук у листі S. officinalis, листі, стебелах та квітках S. 
grandiflora, S. pratensis та S. verticillata 
































1 Диепоксибутан 0 1,47 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Гідроксиацетон- 0 0 0 0 0 1,16 0,96 0 0 0 
Продовження таблиці 1 




0 0 0 0 1,69 0 0 0 0 0 
5 Гліцерин 0 2,24 0 0 3,47 0 3,13 0 0 0 

















2,05 3,79 2,24 2,98 0 2,55 2,77 0 2,76 
1,9
0 











11 Трициклен 3,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 










0 0 0 0 0 
1,8
8 
14 Камфен 79,72 
25,7
7 





0 0 0 0 1,46 0 2,12 0 0 
1,5
2 
16 Сабінен 6,37 0 6,78 0 0 0 0 0 0 0 
17 Нопінен ( β-пінен) 0 8,75 0 
10,9
8 
0 0 0 0 0 0 
18 β-мірцен 7,31 3,94 0 1,17 0 0 0 0 0 0 
19 4-карен 0 1,97 0 0 0 0 0 0 0 
0,9
4 
20 О-цимен 14,68 0 0 3,68 0 0 0 0 0 0 
 
Продовження таблиці 1 
21 М-цимен 0 
16,8
6 
0 0 0 0 0 0 0 0 
22 D-лімонен 26,78 
21,8
8 
0 4,52 0 0 0 0 0 0 




















0 0 0 0 0 0 1,49 0 0 0 
26 Тимин 0 0 0 2,32 0 0 0 0 0 0 
27 D-Аланін 2,04 7,31 0 0 0 0 4,01 0 0,92 
1,4
7 


















31 β-туйон 57,93 
42,2
6 
6,09 9,67 0 0 0 0 0 0 
32 Піранон 3,04 9,85 6,84 5,20 7,12 
15,5
4 
14,41 0 0 
6,9
1 













35 3-пінанон 0 2,01 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 5-Каранол 5,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 Борнеол 40,24 
23,8
3 
0 1,79 0 0 0 0 0 0 
39 Терпінен-4-ол 3,58 0,00 0 0,89 0 0 0 0 0 0 
40 α-терпінеол 3,04 1,96 0 1,12 0 0 0 0 0 0 
 





5,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



































0 0 0 3,25 0 1,59 7,23 0 0 
2,6
9 
48 Борнілацетат 23,67 
11,2
8 


































38,02 1,77 0 0 0 0 0 0 0 0 
53 Чавібетол 0 0 0 0,93 0 0 0 0 0 0 
54 α-копаєн 0 2,04 0 0 0 0 0 0 0 0 
























0 0 0 0 
13,2
7 



















60 Гумулен 62,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





0 1,58 0 0 0 0 0 0 0 0 




64 Метил арахідонат 0 2,90 0 0 0 0 0 0 0 0 




0 0 0 0 0 0 0,87 0 0 0 
68 Δ-кардінен 0 1,58 0 0 0 0 0 0 0 0 




71 Ацетовератрон 0 2,06 0 0 0 0 0 0 0 0 










0 0 0 0 0 2,02 0 0 0 0 





















87,35 4,44 7,57 
23,4
7 






78 α-гур’юнен 0 
60,8
0 
0 0 0 0 0 0 0 0 







9,13 4,06 0 0 0 0 0 0 0 0 


































Продовження таблиці 1 
90 Фітол ацетат 3,76 
11,2
8 




















































































Продовження таблиці 1 














































0 0 0 0 0 1,13 0 0 1,04 
1,1
1 
108 Олеїнова кислота 5,09 0 4,63 0 0 0 0 0 0 0 






12,36 1,88 0 0 0 0 0 0 0 0 













3,96 5,67 0 0 0 0 0 0 
114 11-децилдоказан 0 0 0 0 0 0 1,61 0 0 0 










0 0 0 0 0 0 
117 Еквілін деріват 0 0 0 0 1,80 1,20 0 0 0 0 




















0 0 0 0 0 0 0 0 
120 Атровенетрін 0 3,69 0 0 0 0 0 0 0 0 









126 1,2-дипальмітин 0 0 0 0 1,52 0 0 0 0 0 








4,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
130 Пізіферол 19,53 
15,3
8 





7,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






































0 0 0 0 0 
20,0
2 
0 0 5,37 0 
137 Сальвігенін 0 0 5,85 0 0 0 0 0 0 
2,8
7 
138 α-амірин 0 0 0 0 0 7,95 0 0 0 0 
140 α-токоферол 0 0 9,57 0 
11,3
9 
0 0 0 0 0 
141 9-октилгексакозан 0 0 0 0 0 0 1,58 0 0 0 



























0 0 0 
16,4
5 
0 0 0 0 0 0 
Неідентифікова
ні речовини 






















Рис. 4. Типова хроматограма летких сполук квіток S. pratensis 
 
 
Рис. 5. Типова хроматограма летких сполук квіток S. verticillata 
 
В результаті проведеного дослідження було виявлено 243 речовини в 
об’єктах дослідження, з них ідентифіковано – 149. 
 
5. Обговорення результатів 
У листі S. officinalis було виявлено 77 речовин, домінуючими були 
циклофенхен, камфен, 1,8-цинеол, α-туйон, β-туйон, камфора борнеол, 
каріофілен, гумулен, вірідіфлорол та 13-епіманоол.  
У листі S. grandiflora було виявлено 80 речовин, домінуючими були 






вірідіфлорол. У стеблі S. grandiflora було виявлено 26 речовин, домінуючими 
були циклофенхен, сабінен, 1,8 – цинеол, α- та β-туйон та піранон. У квітах 
S. grandiflora було виявлено 63 речовини, домінуючими серед них були 
циклофенхен, β-пинен, 1,8-цинеол, α-туйон, каріофілен та вірідіфлорол. 
У листі S. pratensis було виявлено 28 речовин, домінуючими були піранон 
та фітол. У стеблі S. pratensis було виявлено 30 речовин, домінуючими були 
піранон та α-амірин. У квітах S. pratensis було виявлено 48 речовин, 
домінуючими були піранон, каріофілен, фітол та колавенол. 
У листі S. verticillata було виявлено 39 речовин, домінуючими були 
каріофілен, β-копаєн, лоліолід та фітол. У стеблі S. verticillata було виявлено 22 
речовини. У квітах S. verticillata було виявлено 39 речовин, домінуючими були 
циклофенхен, псевдолімонен, піранон, каріофілен, спатуленол та фітол. 
Домінувальними сполуками серед речовин терпеноїдної природи є: 
циклофенхен, камфен, 1,8-цинеол, α-туйон, β-туйон, камфора борнеол, 
каріофілен, гумулен, вірідіфлорол, сабінен, піранон, β-пінен, фітол, колавенол, 
β-копаєн, лоліолід, псевдолімонен та спатуленол. Серед домінувальних речовин 
8 були виявлені вперше у цих видах: циклофенхен, вірідіфлорол, сабінен, 
піранон, фітол, колавенол, лоліолід та псевдолімонен. 
Сировина всіх трьох досліджуваних видів S. grandiflora, S. pratensis та 
S. verticillata є багатою на каріофілен, тому може бути його потенційними 
джерелами. Поширений рослинний летючий бета-каріофіллен (BCP) нещодавно 
був ідентифікований як природний селективний агоніст периферично 
вираженого канабіноїдного рецептора 2 (CB₂ ). Ряд досліджень показав, що 
CB₂  бере важливу участь у модуляції запальних і нейропатичних больових 
реакцій. Таким чином, натуральний рослинний продукт BCP може бути 
високоефективним при лікуванні тривалих виснажливих больових станів [38]. 
Що ще важливіше, BCP інгібував отримання EtOH-CPP і посилював тривалість 
LORR. Цікаво, що ці ефекти були скасовані, коли мишам попередньо вводили 
селективний антагоніст рецептора CB2, AM630. Загалом, система рецепторів 
CB2, як видається, бере участь у алкогольній залежності та чутливості та може 
бути потенційною фармакологічною мішенню для лікування алкоголізму [39]. 
Більше того, пероральне введення BCP ефективно рятувало β-клітини, 
пом’якшуючи гіперглікемію за рахунок посилення вивільнення інсуліну, а 
також запобігало окислювальному/запальному стресу в тканині підшлункової 
залози щурів з цукровим діабетом. Ефективність BCP порівнювали з 
глібенкламідом, стандартним протидіабетичним препаратом [40]. Тести 
характеристики показали, що βCP було ефективно включено в βCD. 
Пероральна терапія βCP-βCD у всіх випробуваних дозах призвела до значного 
(р < 0,05) зниження механічної гіпералгезії та значного (р < 0,05) підвищення 
порогів відведення м’язів без будь-яких змін у силі. Крім того, βCP-βCD був 
здатний значно (p < 0,05) знижувати експресію Fos у поверхневому 
дорсальному розі. Таким чином, βCP-βCD послаблює незапальний хронічний 
м’язовий біль у мишей і пригнічує експресію Fos в поперековому відділі 







Крім того, всі три досліджувані види S. grandiflora, S. pratensis та 
S. verticillata є багатими на фітол та його похідні, тому можуть бути його 
потенційними джерелами. З точки зору фармації та медицини виявлено, що 
PYT та його похідні мають протимікробну, цитотоксичну, протипухлинну, 
антимутагенну, антитератогенну, антибіотик-хіміотерапевтичну, 
протидіабетичну, ліпідознижувальну, спазмолітичну, протисудомну, 
антиноцицептивну, протизапальну, антиоксидантну. , антидепресант, 
імуноад’ювантний засіб, стимулятор росту волосся, захист від випадіння 
волосся та допомагає проти лупи. В іншому випадку важливим біометаболітом 
PYT є фітанова кислота (PA). Дані показують, що PA має цитотоксичну, 
протипухлинну, протидіабетичну, ліпідознижувальну та антитератогенну дію. 
Крім того, його можна розглядати як важливий біомаркер для деяких 
захворювань, таких як хвороба Рефсума (RD), синдром Шегрена Ларссона 
(SLS), точкова дисплазія ризомелічного типу (RZCP), хронічна полінейропатія 
(CP), синдром Цельвегера (ZDHA) супутні захворювання. Таким чином, фітол 
можна розглядати як новий лікарський засіб [42, 43]. 
Сировина досліджуваних видів S. grandiflora, S. pratensis та S. verticillata є 
багатими на γ-Sitosterol, тому може бути його потенційними джерелами. 
Дослідження демонструє результати in vitro, які підтверджують етномедичне 
використання γ-ситостеролу проти раку. Експериментальні результати цього 
дослідження свідчать про те, що γ-ситостерин проявляє потенційну 
протипухлинну активність через інгібування росту, зупинку клітинного циклу 
та апоптоз ракових клітин [44]. γ-ситостерин був перевірений на його 
антидіабетичні властивості у щурів, індукованих стрептозотоцином (STZ). Крім 
того, γ-ситостерин виявляв антигіперліпідемічну активність, про що свідчить 
значне зниження рівня загального холестерину в сироватці крові, тригліцеридів 
і рівнів холестерину ліпопротеїнів дуже низької щільності у поєднанні з 
підвищенням рівня холестерину високої щільності у щурів, які отримували 
лікування. Значне зниження активності аланінамінотрансамінази, 
аспартатамінотрансамінази, лужної фосфатази та кислої фосфатази у щурів, які 
отримували γ-ситостерин, у порівнянні з контрольними щурами з цукровим 
діабетом вказувало на її захисну роль від ураження печінки. γ-ситостерин 
збільшує секрецію інсуліну у відповідь на глюкозу. Імуногістохімічне 
дослідження підшлункової залози також підтвердило біохімічні дані. Ці 
результати свідчать про те, що γ-ситостерин володіє антигіперглікемічною 
активністю [45, 46]. 
Враховуючи якісний склад та кількісний вміст речовин терпенової 
природи, перспективною сировиною для S. grandiflora є листя, а для S. pratensis 
та S. verticillata – квітки, тому саме вони є перспективними агентами для 
введення у фармацевтичну практику. 
Обмеження дослідження. При проведенні дослідження сировини 
методом ГХ МС не всі речовини вдалося ідентифікувати, оскільки вони були 
відсутні у бібліотеці, яка використовувалась.  
Перспективи майбутніх досліджень. Для створення нових лікарських 






досліджуваних видів шавлії, провести стандартизацію цієї сировини та 
отримати галенові лікарські засоби на її основі.  
 
6. Conclusions  
Хромато-масс-спектрометричним методом досліджено листя S. officinalis, 
листя, стебла та квітки S. grandiflora, S. pratensis та S. verticillata флори 
України. В результаті проведеного дослідження було виявлено 243 речовини, з 
них ідентифіковано – 149. Домінувальними сполуками серед речовин 
терпеноїдної природи є: циклофенхен, камфен, 1,8-цинеол, α-туйон, β-туйон, 
камфора борнеол, каріофілен, гумулен, вірідіфлорол, сабінен, піранон, β-пінен, 
фітол, колавенол, β-копаєн, лоліолід, псевдолімонен та спатуленол. Серед 
домінувальних речовин 8 були виявлені вперше у цих видах: циклофенхен, 
вірідіфлорол, сабінен, піранон, фітол, колавенол, лоліолід та псевдолімонен. 
Перспективною сировиною, яка містить терпенові сполуки, для 
S. grandiflora є листя, а для S. pratensis та S. verticillata – квітки, тому саме вони 
є перспективними агентами для введення у фармацевтичну практику 
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